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." ..PRECIOS DE SUSCRIPCION
Jaca: trimestre, , . , .Una pe&eta
o lJ,"'t\rll8ra: semestre,. _ , .~ <JU ..
Se publica los Jueves
A:'iU:'iCIOS
Con arreglo a la oondición séptima
de las aprobadas para. la emi~ióo del
Empréfl:tito !lIuniOlpal de 125 ()(X) pese-
tall, 81'1 ha efectuado por este Ayuuta-
miento la adjudicaoión de Obligacio·
Miguel Anci1
Ayuntamiento de la ciudad do Jaca
____~_He__~
traocióo ec( oómica Sabido es que los
tranvías el6ctncos constit'Jyen hoy el
medio más barato de traoción en las
vías internrbanas de interés regional.
En virtud de esto, los países ricos en
fueru hidrlÍulica poseen ventajas no-
torias para su aplioación !lo la tracción
de los vehíoulos qne pongan en comu-
nicación los pueblos y activeo la8 re-
laciones sooiales de los mismos dáodo-
les oomodidsd y bienestar, pOl'que ee-
tiloS vías de looomoción proporcionan
economías en el transportl:' le los pro-
ductos oaturales de UDa región y dan
al capital 01 confort y ventajas obte.
nidas en su explotaoión
¿De qué sirve que el suelo a~ríoola
sea rioo;en produooiones, si recoleotan-
do el oo~eohero mayorl:'s cantidades
que las ne<lesarias a! COD(jumo local 00
puede, por falta de vías e::onómioas,
tunsportar SU8 produotos a. los OJeroa-
dos mundiales?
¿De qué sirve que industrias nuevas
se establezcan en n!:.estraB region!'!", si
por el precIO elevado de los transpor-
te", debido a la ausencia de vías férreas
vémle obligada!! a aoaparar la,; prime-
ras ma~erills en un circuito fumamen-
l.'":: reducido? Y eil que, en efecto, el va-
lor de lbS materias de un país produc-
tor, Be reduoe proporcionalmente!l la
falta de vias de comnnicación que le
hagan entrar en alzB y baja, es deo:r,
en el comercio de las oll.ciones y en las
relaoiones que con el mundo sosteoge.
Es natural qU8 el establecimiento de
aatas Iíne8ll preSL.pongll. sumas de di·
nero que gravaD a las regiones, lo CU101
68 lógico si ha de fundarse en on pro-
yeoto sólido, pero ante las múltiples
oarretera9 que S8 han establecido y
que 108 poebl08 piden con~t.autemente
muchas de ellas de ioleré~ y ciroula·
oión oula, aULe el peqnefio rédito que
producen 109 dineros PO títulos del Es·
tado; eo eSt.Oil paí~es del Norte, donde
I la gran riquE'za hidránlicB transforma·da &0 :uerza motriz, es uu VE'oero de
I inagotable riq!lEZB, e;;: e:>ttra!1o qne no
911. dediqoeu más cApitBles a /a indo!l-
tria de los transportes eléctric(ls, La
traoción el&ctrica de ferrocarnles eco·
nómioos y tranvías, utiliza est08 saltos
de agua, hea cualquiera el lugar y la
distanoia l' que se bailen, merced a 188
variad&s transformacioot's del enérgi-
co fluido. Permite montar 108 rie~e9 so·
bre la calzada ordinaria de l&s carrete-
ras, en vías de nn metro de anohlH8,
sin inutilizar la ruta para los otros
m~dioll de transporte. En E<fpe.iia, las
lineas que existen de este práotico y
economioo sistema de tucción dau fe-
lices resultados, previéndose para el
! porvenir la ampliación y dSdarrollo eu
gran nlÍmero.
ÁDnDCio! , comunicados a pre-
cios convencionales_
No se de'-uelveD originales, ni
l'e publicará niDguDo que no e:!té
f1rm.do_
PUNTO DE SUSCRIPCION
el el Calle .\1ayor, núm, 32, Imprenta
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El desarrollo de las riquezall regio·
nales se realiza. paralelamente al esta·
bleoimitjnto de numerOf!all redes de
DOMINGO BADIA
Madrid
Jefe de Estacióu de Jaca, coe cinco
factores, tres mozos, seis conductores.
sfis mozos de treo, ósea, túdo el perso-
nal :.J sus ó:denes, se ofrecen incondi-
cionalmente á Oompaaía, prest8rservl-
eio caso huelga, permaneciendo pues-
tos.
Sr. Director Compaiiía Caminos Hie·
rrO Norte
Excmo, Sr. Ministro de Fomento
Madrid
.Jefe de Esta.ción de Ja.ca, con cioco
factores, trea mozos, seis conductorell,
seis mozos de treo, ó sea, todo el per-
sonal :i snl> órdeoes, se ofrecen incon-
dicionalmente Ji Oompaüía, prestar ser-
vicio C8S0 buelga, perm3neciedoo pues
tos,
-- 0-
lInles de empezar, Frente a rila
es!a!'>a la Opillilill sensata y, IlOl'
fin, el buen senlido y prudencia
han triunfado sobre los excitados
espirilus propagandistas del movi-
miento,
De esta cordura h:H1 dauo tilla
prlJ~ba muy plausible los emplea.
dos de la pSlarirjn de Jaca, con su
di~llísimo Jefe, seflOr Rf:día, a la
tabeza.
Conscientes dr, sus :letOs, COllO-
cedores del respeto debido a los
intereses lfel público que les e:H:'n
coofiados )' celosos de Sil misión
importante, dirigieron al Excelen-
tísimo señor Minisll'o de Fomenlo
v DirecLOr d~ ia Compailía c..Iel. ,
~Orlp., telegramas del ~ellf)l' SI-
guiente:
DOMINGO BAnlA
Igual actitud hall oh.scr-
vado los empleados di' lm!;l la
línea de Jaca, eil'culIwlII{'i,¡ ¡"'lila
que, aun en cl caso df' hueJ¡:;[¡, ~<l­
ranlíd en absolulo 1'1 ~er\'icio de
trenes.
Sabemos que 1<1 Compalli<l ha
significado a tan beneméritos fllll'
cionar'ios su sali~raccióll pOI' larl
espolanca adhesión y ql/e en toda
la opinión este noble geslo de ci-
vismo ha causado impr'csióll exc{'-
len le.
JACA
18 .Ie Jlayode 1916
------
Los ferroviarios
lIa mantenido l~n :¡illlaci{~n es·
pectanle a ia opillión, (:1 Curso de
las ne~ociacione:; habidas enlre los
rel'ro\'iarios y los rninisll'os corrcs,
ponuienlcs.
Parpce ser que ha ocur,rido lo
que tcnía que suceder: que los fe·
rrovial'Íos no se deciden a ir fI la
huelga pOl'que estaba fraeas3da
lREDACCION y ADlfINISTRAClON!
t Calle Mayor, 32. 1. Jue\'ell
SEMANARIO R~GIONAL IN])~PENDIENTE
Afio X
b~ QIUlEl:~,'t'Ij;El:A Ds J:A~A
~ AEl:AGÚ ~l$ ¡"Sb lHLsl;l1i@
Ce :Jiios tenelllos ('11 proyecto. la
wal lIue~lru digno y celoso dil)U-
lado D. Vicente dc Pinies, ha
Las IIcccl'Iidades, cado día ma- conseguido se haya incluído en el
plan ~eneral lte Carrf'Lcl?s que ha
yo res y con más intensidad senti- J:OCO ha publicado la «Gacela»,
das por los pueblos illlf'rcs<ldos en d
la conSlru('ciull de la carretera )' que fue ulla dc las declara as
coundada, hall lllUli\'ado UIl esta- de urgeOlf' com:lruccióu por el
do de opinión tan claro y defini- Gobierno, que según dntos. licne
consigll3ción pal'liCulal' para su
do, que determinal'il, seg-uramclJ- estudio. Esla carretera que parte
tc, rrallcas actitudes hasta la con·
de Jaca, pasa por AlJay, r\ragllassecución de sus aspiraciones legi·
del Solallo, Caui:'ls, ~o\'és, Lustie·limas y mllY alrlldi1Jlcs. . A.
lJ('nlOS haLlado COII homb,'cs ill- sas. Sinués, EsposiI, Isa, .lasa y
d ·0 I I Ar3güés lid Puerto, enlaz3/ldo conlegras, cOlIsciellles)' eeidl os \ e I 1 I
valle de AI'3lrül',S, Su~ mallifesta- tle la:llcc 10 por Sircsa·IL éve~o'(:ada
" pl'i1ctica curUlto alltes e eslU 10 e
ciones, impregnadas de sano pa- pSla carretera, y mientras esto lIe-
triotismo, I'CVCI3r' tilla clal'a visión
. , ga, ¿no podriall ell1peZilrsc estas
del POrvClIlI' 9uc, se les espe~a, SI oiJr'3s pOI' el puenle de ~anl<l 1:5a-
los Poderes publlcos no ~1I1J\'I(lrlell b 1(S' l· J A··' I I'1 d e ler as) a asa y ragués (e
pro.nt? a sus IIcceSI( a cs.: finte sus Puerto (trozo ue ucho kilómelros),
peSimismos fundaJo:, agllanse es-¡ cuyos estudios y provectos I'esul-
lo, honrados rnont:lnCSeS que han ," I .
'1 11 I 1 Id' . tan estar terminados ya lace fllIOSeren o c"a¡;, a 101';1 e eXI'·lr y 'd'·' I
~ , n . 1 y pendlelltes e cJCC'JCIOIl en :1
ha,c~r cumplir, ~rerlas hechas ex- Dirección general de Cbros pübli-
pilCHa y c:lle~orl~am('nte. . casI C(lmo ~nico y raclible m('dio
~st~lIlDS a lodo-nos uec1311-Y ue dal' jornal fI los Obl'f'rOS raltos
decll.lldos a ar~anc.ill' a l!uestros de tl'abajo? A~i se rcmediaria la
pueblos de la mls,:rl:J q.ue de Stl5 •crisis por que atraviesan f'~los su-
hog.ares se ,adue,l~aj dlspuf'stos a rridos labrie"os los cuales hace
zanjar la emlgracltlll ahll'muntC' df' d - i" c"1 )' I. ~ IdoS fllIO:l qu,<: 110 ost'. Jan I 1 o
la gente Jove?, .1l0 I,H'rt /ln,al! o mas necestlrio. y el ESlado hasla
para ello sacrlfielO 1lI mediO al ha)' no ha hrcho nada por rilas,
gUIl? d' d ~i('lIdo como SOIl tan I'spailoles co-Disponemos nueslro" me lOS e I -. r' filO os df' otr:,¡,<; provlllclas tan a-dercnsa \' la prrnSll arag'onr:;a srr;)·o t'
- '-" '. \'Oreel u!' con curre ('ra'S'
el porlavoz, dí: IlUl'stras q';eps, dI' Dada la SilllflCioll de ('sto, des-
nueslras sUllllcas \' Il:lrrmos pn 1, " 1' , ,.,. . - lJ"raclados put'blo:, SOlll'Ilo e con-
ella,llIs~orla dp los surnmlentos y ~UI'SO del excl.'ler:;í~imo seilor pre-
PaCIenCia a(l'ol31103 nor estos P"l'-· I 1G '1 11'·JI 1··D " ',', I _ SI Irllle' ( r OIlS"J\) (e • JlIlSlrOs,
)~:i, o~ prlmerl~soell Clo\hmn, dO~ de los millistros de GolJt'rnaciún y
pmueros cump I 01'(':< e sus e- de Fomrllto. de la Oirccriún gene.
berrs par3 eOIl ~I Estado y por en-' ral de Obras pllhli~f1s \' de lá Je
de lan desatt'ndldos y olvulados, factura provincial Ila;a qll~ cuan-
como rerralados los IIUf' sahen l)l~- 11' 1 . .,
, ':l . lO ~lll\es se eVI~1I a a ('JCCUCIOIl
dlr y. ~eJan Olr su voz, con aCl'Il- eslas obras ahora fJue lodos los
los .v Irl les y contundentes arg.u- pueblos in~e,.csados en la cil;ll.l ..
menlos, ca.Tl'elera Cslúrl haci¡'ndo propa-
"~" ganda en este sentiJo.)
«El COrl'@ Espaliol», r,scrilw,
suscriws por un hijo de Jasa, las
siguienles Iincas:
«Hace baslalllc tiempo IlJC con
mis razonadas crónical' mc vengo
haciendo eco en LA U['llfON de Ja·
caj «El Noticiero», «llera Ido de
Aragón», y «La Cróllica», de Za-
ragoza, de las grandes penalidades
que p3san los hahil311les dp. los
pueblos perdidos t'1l 105 riscos de
eslas monl'llias por la ralla c..Ie vías
de comunicación COIl el resto del
mundo, y abo~ando por la COllS-
truccion de una carrelera que ha-
IMPRENTA
PAPElERIA Y Objetos de Escritorio de
la VDA. de R. ABAD.-Mayor 32. Jaca
Promete fLlC8nz8r brillante éxito el
COIltlUfao NaolOnal Agrícola é Indus-
tri81 qül:! 88 celebrará tlll Barcelona des-
de el 15 de Junio al 15 de Agosto del
presente ano.
Las petici\Jnes de concurrenoi8 de-
ben formul3rpe á la Dlrección'del Con-
corso en dich. capital Ancha 22, 80-
lea del 23 de Mayo.
De todas lall reglones de Ellpatl.a 60n
numeroSlis las adhesioDt's de e:rposito·
res que lie han recibido ya, p8r8 000'
ourtlr, con 188 más notables especiali·
d!\des de sus prodncolOues é indus-
ttlaíl, ¡j, esta importaut<l mauifestaoión
de ItI riquezll. y del trabajo nacioD81.
Según vpmos en la prellBa de B ..r
bastro, muy en breve el lIBanco de
Arsgóo., Instalará una sucursal en
Ilq uella '<ji ro pAt.ica e ¡m portan t.s ciudad.
E~te progresivo úi!sauvolvimiento
de t.an importallte elltld8d finanoiera,
ravela 18 cOLfianz8 que el público h
dispensa. muy mereoida por cierto,
poel! diariament'3 d "Banco de Ara-
góo" IDaui6esu, oon hechos palmario8,
Oarpeta. legajo, y dibujo, y En-
cuaderlladore6 eléctrICO'
y
Recargc temporal de 30 por 100
laa tarifae de tod08 loe demás ar-
t~culoR,
Esperando seguirá bouróndollos
COIl su confianza y gratos encar-
gOtl, Be repiten UDa vez máa sus
attns. s. s
Q. B. S r.
Eduardo Domellech-J. V1loaeca
y Sobrino - ViNda d~ J. Mi9uel
y RiUJ-Juan Vidal-Olil'a y
/loada - Kste¿nn Bacha - J,)sé
Betlet.
Como ~c ve la sitJ3CióD por que atra-
viesa la industria papeler8, 00 puede
ser ni más dificil, ni más critica; el au-
mento impuesto por la carestía de pri-
meras materias anul8 toda iniciativa y
los buenos deseos del indostt:al para el
público, eetrellánse ante el actual esta·
do de cosas, jamás COnocido.
E~t& casa para neutralizar 18S alzas
impuestas ha recurrido, 8 lucra:,se de
los beneficios que se derivan del pronto
pago, de los descuentos naturales por
compras importantes etc. cte., y todo
ello, al publico 8e lo ofrece, agradecida
al fa vor crecíente que le dispenaa.
Por estas razones, oue8tros dientes,
COIl muy peql1ei1o aumeuto sobre 108
precios ordinarios, pueden surtirs6 dE.'
todor; 108 articulas de esoi'itorio .
Gacetillas
Con grlln ooncurreocia d.. fieles se
vier.e celebraDdo, tañes los dia:l festi·
vos del pregente me.'J de ~s.yo, 18 tra-
dicional misil. de [al! nueve, en 18 igle-
si" de loa !tvdos. Padres Escolltpio!l,
por tener IUl;ar, dunnte la misma, el
hermoso E'jUCiCIO de J.f1 Flores, \¡edi·
cado á Maria lomaoul8da.
Uo selecto y 8finado coro de oiftos
canh al final enteornecedoras letrillas
y preciosas despedidas, que lIcun el
corbz61l de los fieles de dul(lísimos
afectos á. la Reina del amo" ¡termoso.
En la sección de imprenta continua-
rnos trabajando 6in aumento ninguno
sobrl' 1"8 precioa tarifados pues 8si noe
lo permiten las grandes eXistencias que
tenem08 de todas cls(les de papeles y
artioul08 para las artes gráficas,
E8ta casa entiende de interés trasla·
dar al púulico la siguieote círrnlar que
sus('ribell IN, mns importantes fabri·
cantes ae libros rayados y prioH'roR al-
ffiacenistatl de <.lrtículos dIO ESC'fItorio.
AgrupJciCn de Fabricantes ~~ !d-
• •OfOS raya::to: y (¡US anexos
Barcelona 25 abril de J916.
Sra. rdo. (le Rtlfino Abad, laca
~uy Sra. DnCRtr:l: Pnr las mi,,·
mas call~I1S qu!' motivar'Jll nue¡::·
tras circulares 15 cuero, 21 febrero
y 20 marz(¡ últimotl, esta J, grupa·
ción ha debido tom:.H el 8.cuerdo ele
aumelltar (In Oll\.l DIEZ POR CmN"·
'1'0 más, toda:'! sus tarifaR de ~'eota
En 8ll COlll;¡>¡'Ut'ncia, dl'f:'de esta fe·
cha tieneo
IWcargo t~mpor31 de 40 por 100
las taflf¡¡~ dl." Cuadernolf- J.ibr~tl1B
jaJpe-Libre/(f.~/¡ul~-Librtla~~~­
mi·kule - I.ibrf'tO$ l'Con6micas -
LibTetl1J¡ A'scolar - Ca7fl~ts hul~ y
pegamoid-- COpUJdOTtS de CQ)·ta8-
Rosa lJue al llegar la nocbe
le ocultaras en tu broche
en la O!rura soledad,
para luego, a la mañana,
aparecer mAs lozana,
con mh pujante beldad.
Papelería y objetos de Escrito·





D. N " . ~ N. "', vecino de....., habi·
I1nte en.... de numero ...., bien entera·
do de la'i cOD'¡icione~ facultativas} económi·
cas de lo~ plano" }' pre@upue.~lO que han ,le
legir en la ejecG.clón de IdS obras de re(Jrma
~' ampliación del eJitieio. Ca~a con~blorlal
AOiÓ, se compromete turnar a su cargo la
conslrucción d(> que se trata con estricta sc·
jeción a los rl'fel'jtlos documentos}' condicio·
nes anunciadas, por la ~3ntidad de .... (aquí
la cantidad en letra y <ln peselas, admitien·
do o mejorando Iha y llanamente el tipo ft
jarlo; adl'irLielll!o que scr[¡ t!e.'cchada tOda
proposición ¡que nu exprese delenidamenle
ta cantidad escrila eu leLra, .asi como toda
aquella en qul' H' (lñada alg¡;na cláusula),
MODELO DE PROPOSIC¡ON
'fu eltis\(lncia envidio, ros3,
pues es Lu "'ida dichosa
lieroo poema ver031:
de esa vida blCve "Y pura
una huella de hermosura
dejarh en tu rosal.
VICf;NTE GUAluoo.
~ivea y rragante roSJ
que te inclinas majestnosa




llosa {loe la linfa scromas
y a las urisas d~s aromas
y bellezas a Natura,
y notan sueñus de amanle
sobre lU ealiz fragantf',
sobre tu tersa bla ocnra,
proposicione.~ qne no ~slén extendidas con
enterJ sujeción all1lodelo que sIgue.
Regirá, también, la Instrucción para la
contratación de los selvlclos pro\'lOciallls ~
mUDlcipales d~ ~r. de fOoero de i!lO:;
Ansó 13 de mayo de !!)Jli
El Alcalde é.jercieole. -li'crmin Ca/iviela
----~.~-
Avi:os oficiales
maefllro.i (cuyos nombres no cito por
no herir 5U modestia) Gua eu fechas
anteriores hiLn querido poner a flole
eilta Asociaoíón, se aoegnen eu el pié-
lago iumenso del abandono y desidia
de otros compañero"
No podemos menolil, por tallt.o, de
alabal' t.J celo de las Juutas directiva!!,
tallto IIctual como aoterioses, que han
tenido que lu<:Lar a buzo partido con
la indIferencia punible de hilt08 cam-
panerOs que, ignoran~o Illil incaica la-
bies vent8jas y ópimol:' frotas que la
asociaCIón produce, oierran su~ oido~
sc.icidu III ('ompaCerii!mo y carinó~O
llamamiento qlle en dlveull.s aca~loDes
66 les hs becho, abriéndoles los brazos
para. reCibirles en ellleDo de sos entu-
siasmos, cual padre canfloso que e~pe­
ra ,d hijo pródigo que de la Clisa pl-
terna 66 lIhuj'entl.
Por tanto, hacieudoos a todos los
eornpaBeros del partida de Jaca liD
verdadero lIamamitlt1to impregns.do
rie eomps.ñ3rismo y amistad sioeen,
en nombre de la Junta directiva tengo
el haDar d(' convocaros a todos 108
maestros del putido, seais o ca asocia-
dos, par& el domingo 28 de ~1&.yo, en
la escnelll ua~ional de nilios de !lsta
ci~dlld y a la~ once de su maüau8, ~u­
pltcaodoos \'uestra personlll 8.s!stencia
y sólo en CIlSO de gravísima \;cUpaCióD
os rcgarin mostrarais vnestra confor-
midad a los acuerdos que Re tomsren
por medio de pos~al adhelión al yue
suscribe, o hacieudoofl repre~entar por
alguno de los companercs asistaotBB.
LO:f asnntoos que se Lau df:t tratar,
aparte de 108 que VUllBtra iniciativa
aporte, sao los siguientes:
1.° Reoovsción y 110'.ubramienl.o
de la Jant.a directiva,
2 o Forma práctioa de subdividir
el partido er;, secoiones con el fio de
que todos los compafieros podaÍSl asis-
tir si.empre, 810 extor8ión algun8, a las
reUOlones qne se convoquen.
3' Ingreso de los maestros del par-
t.ido en la Asociarión de Socorros Mu-
tUal> de la Nacionsl,
4.° Medios y formas de implantar
en vuestras escuelae las Mutualidades
escolr.ref, hoy exteudidas ya por toda.
Espafta, y
5 o 'fados cuantos asuntos aporte
v~'!st.ra particular iniciat.lva, que se-
ran acogidos beuévolameol.e y discuti-
dos eD dicha se~ión.
Confiando rompaia el hielo de vUes-
tra Ilpath, Esta Jonta directiva espera
y el que SUSCrIbe en su nombre acudi-.. '
relS el dla citado, con el fio de poder
cuotar con un organismo pnje.nte, lIe·
no de vits.!idad y fuerza, p'lra bien de
los asociados del partirlo de Jaca ell
p""rt:clllar j' del Magisterio público eu
general,
LA UNlON
Por a{'.uerdo de esta Corllor¡,cióD, se aDur¡
cia .. ?úblk,l !ubasla IJ rjecurión de las
obras de reforma ~ atnpliación tle la Ca"a
t:onsl~loriJl de esla I'lll~: Su llDico remate
ba de tcner rrecto fn esta t'xpresadd "i1Ja
anlr (11 A~'unlamiento' cvo a~islelJcia del Ar
quiiecto proviDcial, y. IO~31 en que hoy cele·
br3.sus scslolle~, el dl3 emco de Junio próxi·
1Il0 de OlJce a doce ne su Illañana, sirviendo
d~ lipo la ~a~li~3d de treinta y du; mil ~etc­
Clemas \~lnlJseIS pt'selas con quiner cénti-
mos ) bJIO bs condiciones ecollómi~3S acor·
dada~ por la GOSpOfll,.IÓIl CU)'O pliego, el da
las faenlta~i\'2s, Memol la,'proyf'ClO. ,lan05 y
lllodelvs rJeeulado~ ¡>I,r el AI.IUlle¡;to, y a los
eaale~ debed aju;tar<e el rematante e~t'flcla·
mente en la eje~ució~n de las 101m/s, E.'staran
de In:lOlOl".. tO en la :-ccrf'laria de la lfunicl
Vali,lld desde esta re~ha hosta el acto di' re·
mate, 3 lin de que puedan elllerdne dpte:Ji·
<lamente los licitadore.. Serén de~chadas 1,,5
Ayuntamiento Constitucional de Ansa




Lo que 81) tillC,;, ptibtice partlo cono-
cimiento de 1.J~ it1tf're~ado!l y cumpli-
l":'li~nto de lu~ <'ourioicionn OQ refereli-
\'1 a
Jac", 15 dI'! May. ~e 191' - El Al-
calde Presidente, ÚJE.'~atlo ".rrer.-





del partido ~e Jaca
Ho}' rpHl pnrece revivir l?tJll plljJl.nlo'l
fll~rza lf\ \'l~,llla'¡ del llu.¡;lih"1"io ~ú·
bllco,.Ull'rc~d 101 TloLl1ble impnl'ollo que,
con brJ1Ja:,tl"'ll pru€"bal' itl As(¡c,acióo
. 'nAClollal h!\ d.lI~lo en la Asamblea ele
.1ladri,j a fine' del m"" p ....do crimen. '8ena que !'lIlA 'll'>vci8.('lon pareialdeJa·
C.8, 8j~uitlra eDil ~u laug~d.Qz y CriSI~
aesUpera 11 tI!.
No y mil Vf!c ...._ ni,.
E,; lmpol'ill' que. los rakful!llrEos y
alientos noble:J Je (autca llIe,·lti,imM
nes a 109 8olioi~aDte5l, en la forma que
ti. continuaoión S6 expreu
(}'f¡liga c,iones
A D. Larento Pueyo 40
Al EXCOlO. ::3r. M!lrques de
Le. Oad('¡' 10
A D. Migu(-l Pardo 15
A D. EsLf'bllt. Pueyo 20
A O.... JOIlf'ia Beritáoll ..¡
A D.a Jo~e~ Pueyo 4-
A Do' Mari. Oroua PueJe 4
A ú,a ~Iro.ria Amparo I'U8)'0 4
A D' Antonia Pueyo 4
A D. Antonio VaJero 00
.A. las E~cuelfl~ Píaa 12
A D MartlDO B bt.rdié. 8
A D. Julio Sauz 20
A D. n~ltasar Pér(l& !
A D. Hicardo Prado 40
A D, ::3imólI Laolaustra (2
A D. Jo~é Sarasa 4
A O. Félix MOl:ltes 4
A D., San ti ligo Lamartin 20
A O. Jose 1.1\(8811. IpiéuI 2
A D. Lucal! Faolo S
A D. Javier La08!l1l 2
..\ D .. Tendera Pozo 20
A D. Mariano Roldán 4
A D. ~.hnut'1 Solano Nanrt. 4
A D. OálDa80 Iguacel 4
A D.· E<¡coJásticll' Navarl'$ 4
.t... n.o MlIria Solano 4
A j)," Pre&~tolciól"lSolen8 4
A D. n Alaría 19oácel 4
A D. Jj-'élix Lnoosh 4
A Herederos de P, Pradu 4
•'\ D. ~1Buuel Ripa 10
A D, Maunel Gavín 2
A O. Mauuel Msyn¡;r 6
A D. Lorenzo Ollván 10
A D. Msnano 19uáce.! 4
A Herederoll de P Ga9tóo 12
,A D a Isabel Jalle 4
l, A D. tii:rto Helío '20
A D. José López Lópe& 4
~A 0, Antonio Montu 4
!'A D. Jo~é Montes ~
A D,' Emilia Lalieo.. !
A D.n EmiHa Moot~3 4
A D. José ~9.ría Montea 4
A O MelcLor ~ootell 4
A D. Manuel Gracia 4
A D. JOfl.quin Fatas 4
A D. Eugenio Gracia 4
A D..1or~e Laeostll 4
A D. a lIercpdc~ Borrllel 4
A D .... Ookltt!s Bel'cós 4
A D. Guillprmo Garci.. 3
A D. J uao Laca!:'8 4
A D. Jo~é María Lacull 4
A D. Prudencia Ducb 4
A D. JlllioL!I('8~8 4
A D. M¡~utll L6pe:a. 4
A D. Olegdril) F~rrel' 20





Generoso Otin, coa el joven e ilustrado
profesor de Inetrucción Primaria daD
Gabriel Jiménez.
A los parabien';!s que ha recibido el
joven :natrimooio una el nuestro que
hacemoc; extensivo a 60S familbs res-
pectivas, especialmente al padre del
contrayente, D. Francisco Jiménez¡ es-
timado amigo nuestro.
Tip Vda. de R. Abad Mayor, 32.
Papelerla de la
VIUDA DE R'llFI:'lO ABAD
Mayor, 32.
En la capilla de la Virgen del Amor
Hermoso, de Zaragoza,!oe unieron el f'Iá-
bada último con los lazos del matri-
manía, nuestro .:::ousiderado amigo don
Angel Lacambra con la distinguida 8e-
~orlta ~scpn8i6n Flores Bendijo la
IIni6n el benefioiado de esta S, 1. C. don
Jase Sáncbt'z-Cruzat, tia del novio,
siendo padri:lOs don Pedro Sánchez-
Cruzat. médico de esta ciudad, y dona
Pilar Escartín, madre de la novia.
Deseamos a los recién casados todo
género de venturas en su nuevo estado.
Surtido inmenso en articulos
de escritorio.
---_.._e. _
Ayer s:lfrió UD desgraciado aceiden-
te que afortunadamente 00 tuvo las
graves consecueucias que pudo alcan-
zar, nuelltro considerado amigo el ca·






natural que pasase la Gatia y el Pirineo para llegar al encuen-
tro de Sertorio.Si suponemos que esa Lacetania del texto{cre-
yéndolo viciado) era nuestra lacetania, ya no tenía que andar
más el general romano para ponerse en contacto con su ene·
migo; pero dice que pasó también el lIergeto: luego venia
por la parte do Cataluña, como·camino mas corto, yesa La-
cetania es aquella misma cuyo principio, situado al. pié del
Pirineo, conquistó Anibal a su paso para ltaHa, corno hemos
visto en A. Y puesto queelllergetoestaba enlre la Lacetallia
y el país por donde andaba Sertorio, fue preciso que Pompe-
yo atravesase también esa región, y asi lo dice claramente.
A pesar de esta claridad, estaba tan arraigado cl prejuicio
contrario en los escritores de estos ultimos siglos, que un
ilustre autor, gloria indiscutible de esta región, puso el si·
guiente comentario: ,Igualmente debe entenderse de nuestra
Ja,:etania lo que dice Pompeyo en la carla que escribió al Se·
nado dándole cuenta pOI menor de las regiones que anduvo
para encontrar a Sertorío; porque de ningun modo pudo pa-
sar desde el Pirineo a la Jacetania o Lacetania de Cataluña
sin transitar por los Cerretanos y Ausetanos . (Tom. VIII,
pág. 16.)
¿Y por qué no? ¿No nos dijo Livio que la Lacetania sub-
jecta Pyrineis montibus est 'empieza en [os montes Pirineos)?
¿Y no vale el teslimonio de Plinio que, enumerando de E. a
O. los pueblos que parten de la raiz dcl Pirineo, pone a los
Indigetes, Ausetanos, LacetaRos, y a los Cerretanos después,
dentro del Pirineo mismo, es decir, en sus dos vertientes?
En cambio, otro escritor no menos ilustre entiende este
texto de la verdadera Lacetania, pero confundiendola con la
lacetania, que para él no existió jamás, segun hemos visto.
Dice en su 7om. /1. pág. 55: ,Sólo advierto que del texto de
Livio, en que escribiendo Pompcyo al Senado dice (lo que
ya sabemos); no se infiere que los Ilergetes no estaban al
lado,'sino debajo de la Lacetania, y más dicicndo Estrabón
En Berduo lU pueblo natal. contrajo
ayer matrimonio la seilorita María Otin
Al varez, sobrina del respetable maestro
de Ceremonias de ~sta Catedral, don
Por asuntos particulares hálla,o en
Jaca el rico propietarie de Zaragoza,
D, Bernardo Fita.
En la capilla del Pilar y de manOa
del joven beneficiado D. Mignel Lacas-
ta, reCibieron el luoes último la prime-
raco:nuni6n, las angelicaleslJillas Te-
resa X. Embun Saenz de Buruaga y
Aeullción y Mería Martinez ROllrigu.
En el H"aldo d~ Arag6n de ayer lee·
mal! la siguieute noticia:
"Ayer fue pedida la mano de la bellí-
sima eeftOnta Conchita Laguna, bija
de nuestro buen amigo el pundonoroso
coronel del regImiento de lnfantería de
Galicia D. EuriqueLaguna, para el iluso
trado capitán de infaotcrin D Manuel
Chinchilla. Hizo la petición el padre del
novio D. Baltasar Obincbdla, propieta-
riode Madrid y teniente coronel reti-
rado de la Guardia civil _
Entre los noviol se ban cluzado va-
lioai.simos regalos. Con este motivo en
casa de la :Jovia S6 dió Uli banquete al
cual aSI9tieroo ambas familiatl. La bo-
da S6 verificará en la segunda quince-
na del mei de Julio próximo. n
Oon ln bella señorita Eloisa Cortés,
contrajo el martes últino matrimouio
etl Bue~ca D. Gregario Aznar, ilustra-
do ve~eriDario de AnBÓ, para cuyo pue-
blo pasó por l'sta ciudad el nuevo ma·
trimonio .
Del de este Regimiento de Gerona, doo
Julio :itHirez Llanos,
Enborabuena.
ALMONEOA.-En IEL casa número
14 de IEL calle Mayor, piso to:¡rcero, se
venden varioll mueble9. Hay, entre
ello!t, uc magnifico armario de come·
dar y uoa meaa de de!'pacho.
Carnel de sociedad
•••
El Ayuntamiento, en su sesión últi-
ma, tomó, entre otro!! aouerdos, el de
declarer de convenienoia y neceSidad
pública la apertora de una vi. que nos
la calle Mayor con l. plaza 48 Biilc6s.
Parece !ter qoe la8 faoilidades que p.-
rilo expropiaoión dan 108 propietlrlos
de l. eua a derribar, permitirán 1.
pront&. realizaci6n de mejora tao inte-
resante.
DUe8tra oonduota a la que nos ceCire·
mOl pan ayudar en 8U ge8~ióDl al em-
presauo que llega. Mientras tI,oto Ii-
mlLéo!ODOS a desearle no buen negooio
y a participar al público que piafA su
"debu¿" en esta! cosa8 illtrincadas y
dlficiles de Tali.,t.s<1tea nna compaftía
de Zarzuela de campanillas y reputa-
ción. Las cosas o S9 bacen bien o no S8
haceu.
Animo y seguir por ese oamino que
nuestro publico es del que busca en el
teatro regooijo! y expansione,:; para el
eepiritn)' buye como de la Crnz el dia-
blo, de las emooiones en que 1I{·n tan
pr6dig<J8 los dramones al U80,
Salud yaoierto.
LA UNION
Con toda lelicidad dió a luz el jueves
ultimo una preciosa uifta la dlstiuguida
señora daDa Salud Suárez, esposa del
Ibizarro espitan de lnfaoleria D, Anta·nio Vallés e hija del dig!!isimo Coro·
LA CRUZ JAQUESA220
Pertenecían a ella como pueblos notables durante la época
romana, según podemos deducir de las monedas y de las ins-
cripciones (que estudiaremos en otra sección) los siguientes:
Aerenosii, Andosini, Boletum, Ebellinum, Calagurris Fibula-
ria, Erala, Esera, Etzcas, Gallicolis, Laies, Nementurisa,
Olais, Sádaba, Scgia, Summum Ryreneum, Termae y Tzoum:
agregando algunas otras localicades que Tolomeo incluia en
la Vasconia; y, siguiendo a Estrabón, un buan numero de las
que, después de el, adjudicaron los escritores al lIergeto y a
la Vescitania.
¡). Veamos brevemente, por ultimo, un texto que algu-
nos autores se empeñan en ver equivocad.o, cuando en reali-
dad no se sigue el más leve inconveniente de aceptarlo tal
como está escrito y si de quererlo enmendar como erróneo.
Refiere Tito Livio (Lib. XXI, Cap. 23) que en el mensaje que
dirigió Pompeyo al Scnado romano explicando su venida a
España contra Serlorio, dice, Recepi Galliam, Pyreneum,
Lacetaniam, IIergetum. (Pasé la Galia, el Pirineo, la Lace·
tania y el Ilergeto).
Analicemos. Segun Estrabón In lacetanis et Sertorius be-
Ilum contra Pompeium gessit: 'Sertorio combatió contra
Pompeyo en la lacetania). Viniendo de Roma Pompeyo, era
quesas; después vino la CRUZ JAQUESA, Concejo yJurados jaquCt:ie.q,
y hoy se dice rectamente Uniótl Jaquesa. industria jaquesa, Electra jaque-
sa.. huerta jaquesa, elc. a lo que es propio de la capital: mil~ para lo que,te-
niendoo no asiento en la ciudad, se extiende a la comarca o subsisre en
ella, emplea~.la: otra ~Ii~icación; Piri~ jacetanos, ~01!'Cros jacela-
nos, partido J.udlclal y d.lstnto electoral Jacetano, c~merclo J~ce~no (por-
que de él se sIrven tambll!n los pueblos de la regu'm), Asilo lacetano,
ect. El hecho de que el obispo se llame jaqués (jacensis) ¡; no iacetano
seg:ím esta regla, no arguye excepción en ella, sino má!i ¡en confirma-
ción· pues sabido es que los obispos, así los residenciales como los tilula-
res, toman generalmente su nombre de la .ciU~8d donde ~icnen Sil sede o
que les sirve de I1t1110, y rara vez dellerntono como en Mallorca, Me-
norca CanariaS, por excepción; ¡;;;iguiemlo la reltla general el viceuse.
no allSelano, el ilerdense, no ilergete, el de Pamplona, el de Vitoria, el
de Oviedo, el de Dora, etc. que no se llaman dc Navarra, de Vasc.onia,
de Asturias, de Ciudad-R~l o de la Mancha, rCSpllctivamente.
Ayer en oonmemoraoión del cumple
aftos de S. M. el R9Y, las fuerzas de t:I!!.
ti guarnioión vistierou de gala, ondeó
el pabellOo naoioual eo los edrscios
públioos, la oiudadela hizo las salvas
de ordeoaoza y le múeic& del Regi-
miento de Gerooa ameoizó las bora!!
de paseo en el de Alfonso XIII.
En viaje de prácU,ag hallánse e8tos
díll visitaodo la pla za de Jaca eUil
fuertel aoeX08 y campo atrinoherado,
un grupo d~ alumoos de la ESLllela Su·
perior de Glldrra, compuesto de olioia·
le8 de distintal armas a qui~ne8 dlr~­
gen y aoompabn. Jefes de E M Y el
General de brigada E:roelent-isimo se-
ñor Don Mauuel de Agar Ciooonegui.
Director de la citELda E!touela.
El popular empresario del "Selón
Variedades" Sr. Baras, ha cedido en
traapaso elllegooio al dl1igeote joven
y reputado iodnltrial, Don José S. Mar·
onello. Ko nuestra coleccióo quedan
registradol 109 juicios favorablel qU'6
DOS ha mereoido eo 8n labor el empre-
aario que seava; S8 los manifeatamos
sin apaJtionam~en~os como ea oorma de
SU8 preltiglos y sus aoiertos en ouao-
t.os negoClol le 100 oOllfiadoB.
El Gobierno militar de e!tc. plan
oOlifica. lal depend80ciaa militares
de la proviooia qD.e 1IIIIcenciall cuatri-
mestrales concedidas por Real orJen
de 24 de Septiambre último queem:>e-
zarOD a disfrtHar en 1.0 de Ootubre si-
guiente y qae en virtuJ de prórroga de
bian terminar eo 1.0 de Junio próximo
se entenderlin prorrogadas ~or otrol
ouatro meses más, a partir Ílltima fe-




Dp sd\.,61 día 11 de MtLYo qUoda 8llta·
bleoido un nuevo lervieio de cuches de
JACA, CANFRANC, ARAÑONEd y
\'lcever8S,
Prtcio del a6iento. - Jace. i C,¡,n-
franc, 0"15 pttL8.; Jaca á Araftonel, 1 id.
Honu de salida -De...iaca á 1a8 3
de J8 tarde De Aranone8, a las "¡ y
media dt" la maftana.
Punto de lalida.- De Jaca, laza
de S.n Predro.
El Empresario, José hu.el.
Especialidad en trabajo~ co-
merciales á una ó varias tintas.
IMPRENTA y PAPELERIA
DE LA
VDA. DE RUFINO ABAD









Balculonenses, sin guardar el orden alfabético per·
fecto. (1)
Por úllimo se ha de observ(lr. mas como explicación del
texto que como objección, que el autor romano emplea indis-
tintamente las lermil~aciones tanos y enses para calificar a
los habitantes de las ciudades o pueblos, sin más norma, al
parecer, que la eufonfa: y en este concepto parece que pudo
y .debib poner Plinio lacenses en lugar de lacetanos. toda
vez que no catalogaba regiones sino ciudades en la lista co-
piada: pero se ha de tener en cuenta que. para evitar la con-
fusión que resultaba de aplicar a los ciudadanos de la capital
que daba nombre a la comarca, igual apelativo que a los de
la cemarca misma, se introdujo en tiempos muy posteriores
la costumbre de dar el sufijo ellses a los de la ciudad,-auso-
nenses, ilerdenses, jacenses, oscenses-reservando el otro
primitivo para sus respectivas regiones,-ausctanos, ilerge-
tes, jacetanos, oscitanos o vescitanos.=Sin'a de ejemplo y
de motivo para la distinción el hecho de que Plinio pone a
los auselanos cntre las regiones, y otra vez COIl el mismo
nombre a los ciudadanos de Ausa; e igualmente a los edeta-
nos de Edeta que a los de la gran región edetana. Con el
nuevo procedimiento no hay duda posible entre los ausonen-
ses de Ausa, despues vicdosonenses de Vicdosona, hoy
Vich, con los ausetanos de su comarca; ni entre loscerdalles
de Céret (Francia) y Puigcerda, con los ceretanos o cerreta-
nos; ni entre los ilerdenses de l1erda (Lérida), con los ilerge-
tes; ni entre los jacellses (en rigor etimológico yakenses) hoy
jaqueses de Jaca, con los jacetanos de su región. (2)
(1) Recuerda Traggia oportunamente «que entre los pueblos eSli-
pendiaril?s quc acudlan a Oádiz, eran: Besara, Belypo, Barbesula, Lacip-
p.o, Baeslppo, Callet, Capagull1, Oleastro, itucci, Brana, Lacibi, Segun-
tlO. Andorlsse, en CUy.ll sene l!C halla blen trastornado el orden alfabéti-
co~, 11-36.
(2) Conforme a este procedimiento se llamaron (lfolidos jaccenses»
los célebr~ sueldos jaque;e,;:. y dineros jaqueses, miajas o mallas jo-
•
Carrero
I!Hi: Illl 1i' I $ 1i' A\
En Ja~: Lo, tI[a, 21. n
y ~3 del pres Hí' mes-Hf'I(lj :2
En Huesca: Cllnica fija.
-Vega Armijo, 3, '2.°,
•
Asi como dial'ia'llente lJOdril ('11'
terarsr de lo..; al'ollll'l~l{Jlielllos
nluIIlliale5, comprando er1/i C. El
Libe,"al, &1 1I.npa1'óal, La Co-
,·respolldencia de Espcula y lle-
raldo de ,Mad1'id,impol'{í!lIleS tJia
rios mad rileiios; yHenlldo de ¡l1\a
{{liÓ y El p;olicicro, de Zi.lrag-oz:l,
que se hallan de v~llla el! dicho
e:llahlccimirnto , sirricnLiosrlc :1
domicilio!'i así lo descJ,
Compre v.
LASlllPOHT .\NTE~ IIEVIST AS
IIXSTRADAS JI.\DI\ILEN."
'Blanco y Segro, J...a Esfe1'(I~ POI'
esos Afllndos, .\fundo Grafico.
l\'uevo .\fundo, Los c0111empora-
neos, España. que senw/lal ~
mensualmentt" se recilll'll ro la
Imprenta ~ P¡IfH~If"ria dt~ 1..




Vda. de R. Abad,. Mayor, 3'








que extendiéndose é$ta por el llano, (a la lacetania de Es-
trabón la llama L.eett!Jlia) alcanzaba a las \'ecindades de
Lérida e lIeosctl .
Si no estuvlé~mos convi:ncidos de la existencia y situa-
ción de nuestra lacelamia. la autoridad de tan insignes maes-
tros huBiera anonadado nuestra pequeñc7 imponiéndole respe
tuoso silencio en eita cuestión; pero el ver sus opiniones di-
vididas, y vacftante la verdad de uno en otro en miltuas con-
tradiciones, nos ha movido a iAquirir la realidad en un justo
medio, respetando y adn'lirando el legítimo prestigio de los
escritores lo mis",o cuando nos apropiamos parte de su doc-
Irina, que cuando oos vel10s precisados a disentir de ella en




====",,=~.~MAYOR,15, OBISPO, 1 3:_JAC_A
Recordatorios' de l.' Comunión
~A~TRERIA MILITAR YDE PAISANO
DB .J o s É A e í N Mayor, 29, JACA
. ,
JOS~ A~iN se c.mplace en parLicipaf á 8U clientela y al pú-
blico en general, que ha Lrasladaoo su Sastrl.'ria ti 13 casa núm, 29 de la callo
Mayor, de ~u propiedlKi, donde siguiendo el pujante det:urollo de la industria
local, y deseoso de eorre¡pender al favor crecieuteque..e.1..Rublico le dispensa,
ha mootado UD eatableei.Ht'oto qlloe le permite responder á toda exigencia.
Se hao recibióo (DlJ géoer06 de la ~mporada de verano, en gran variedad
Se necesita un apraomz eon principios 6 sin elles.
VDA. DE
el primer piso amueblad., pro-
pío para veraneantes, en la ca~c
Mayor, númcro 34·
Para informcs dirigiru á ~u
dUClio en la misma.
PERSIANAS montadas
en todo~ tamaño~
EL SIGLO
